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Madrid 7 de diciembre de 1923. NI . 274.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones í 'sedas en este DIARIO tienen carácter pre3eptivo.
Toda la correspondencia deb,) ser oirigi la al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
SUMAiIO
Reales órdenes.
DEPARTAMENTO MINISTERIAL DE GUER-ZA.— Dispone se
amplíen las Reales ordenes que mencionan en el sentido de
que los prófugos y desertores poirán ser denunciados por
los que legalmente representen a los interesados o familia
res que se citan en dichas disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Ascenso y bajas por retiro del
personal que expresa. -Resuelve instancias de un primer
contra,ndestre ra lío. –Concede créíito para adquisicián de
un radiogonióm tro. –interesa envío de precio y plazo deentrega de cartuchos.
Anuncio de subasta.
Pliego de Bases.
Sección oficial
REALES ORDENES
..alagim..111.1.11■1■■■•■•••••••••••••••■■■■■■•■••■••■•■••
DEPARTAMENTOMINISr- RIAL DE GUERR A
Circular.—En vista de la consulta telegráfica elevada a
este Ministerio en 19 del mes actual. S. M. el Rey (q. D. g.).
de acuerdo con lo informado por el Asesor de este Minis
terio, se ha servido disponer que las Reales órdenes cir
culares de 6 de septiembre de 1919 y 12 del éorriente mes
(Ds. Os. números 205 y_‘'?.52) se entiendan ampliadas en
el sentido de que los prófugos y desertores .podrán ser de:
nunciados por los que legalmente reptesenten a los inte
resados o familiares que se citan en ambas soberanas dis
posiciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
demás efectos.:—Dios guarde a V. E. muchos arms.-----Ma--
drid, 29 de noviembre de 1923.
I El Genera) enedtgado del Despacho.
Luis BERMÚDEZ DI CASTRO•
si-Sures
(De la Gaceta de 4 de actual.)
• _
_
Estedo Mayor Central
Excnios. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Ascensos
Nombra operario de 2.d clase al (le 3./1 Máximo Taboada Llipez.
27 de noviembre de 1923.
Sr. (ieneral 2.' Jefe del Estado \favor Central. de la
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
\rmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Dispone cause baja en la Maestranza de la Armada. el
día 9 de marzo próximo. por cumplir la edad reglamen
taria para el retiro. el operario de 3." Victorino
López.
27 de noviembre de 1923.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de 1;1Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
Sr. Intendente General de Marina.
Bajas
Dispone cause baja en la Maestranza de la Armada, en
9 de enero próximo, por cumplir la edad reglamentaria
para el retiro, el operario de 3." José Antonio Doce Díaz.
23 de noviembre de 1923.Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].Sr. Intendente General de Marina.
-------0 ----
Radiotelegrafistas
Declarado destino de plantilla el de Radiogoniometrospor Real orden de 2 del actual (D. O. m'unen) ..:50), des
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estima instancia del Primer Contramaestre radiotelegra
fista D. Manuel Vázquez Seco, con destino en el Radio
goniometro de San Fernando, en la que solicita se le con
tinúe declarando en comisión indemnizable el tiempo de
duración de prácticas de buque en movimiento.
28 noviembre de 1923.
Sr. General 2.° jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores....
o
Radiogoniómetros
Concede crédito de diez y seis mil ochocientas cincuenta
pesetas (16.85o), con cargo al concepto "Estaciones radio
goniométricas" del capítulo 15. art. 2." del vigente presu
puesto, para adquirir por comisión a compras de este Mi
nisterio, compuesta por-el Capitán de Corbeta D. Federico
Aznar y Barcena, y Comisario de I •a D. José M. Sabater,
un radiogoniometro tipo E-276. consistente en el material
que se detalla a continuación, de la casa A. E. G. Ibérica
de Electricidad.
28 noviembre de 1923.
Sr. General 2." jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guera y Marina y del Prote
torado en Marruecos.
Señores....
Relación que se cita.
Un aparato receptor tipo E-276, con armazón
Aparato para sintonización.
Reforzador de alta frecuencia.
Antena auxiliar:
Un amplificador de válvula tipo E. V.-255.
Antena de cuadro consistente en:
Bobinaje I para ondas de 250 a 750 ni.
II para ondas de 550 a 1.500 ni.
III para ondas de 1.100 a 3.000 ni.
IV para ondas de 2.200 a 6.000 m
Accesorios.
Teléfono doble de cabeza tipo E. H.-77-r;..
Válvulas amplificadoras tipo R. E-1 1-o.
Batería de calefacción de 6 voltios tipo JS-137.
Baterías anódicas tipo H. B. 229.
Voltímetro K. V. 48 en su enchufe.
Cable de contacto con enchufe.
Válvula receptora tipo R. E.-i i-w.
Material de reserva.
Baterías de calefacción tipo H. B.-1.26.
Batería anódica tipo H. B.-229.
Teléfono doble de cabeza.
Voltímetro K. V.-48.
Cable de contacto4con su enchufe.
Válvulas amplificadoras tipo R. E.-I i-s.
Válvulas receptoras tipo R. E.--i i-w.
• •
I •
giratoria.
o
Material de artillería
Dispone se interese del Ministerio de la Guerra precio y
plazo de entrega de diez mil cartuchos de 37 milíniétros,
cuyas pruebas de fabricación y recepción se llevartan a
cabo en la Fábrica de Trubia, para lo cual la Marina faci
litaría cañón y municiones, con arreglo al Reglamento
cuya copia se envía a aquel Ministerio.
28 noviembre de 1923.
Sr. General Jefe de la 2." Sección del Estado Mayor
Central de la Armada.
Sr. General Jefe de Construcciones de Artillería.
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la Fábrica de Trubia.
El Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTON.
-
ANUNCIO DE SUBASTA
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR CENTRAL
*.°Sección (Illateriad).—Negoriado S.°
El día 4 del mes de enero de 1924, a las diez de la ma
ñana, se celebrará en la Sección del Material del Estado
Mayor central de la Armada, Ministerio de Marina, ante la
Junta especial de subastas, constituída al efecto, un con
curso de proposiciones libres para contratar la cons
trucción, a continuación del ya empezado, de un muro
que cierre los terrenos del Parque de La Gaña.
El referido concurso se celebrará con sujeción a las ba
ses generales que están de manifiesto en este Negociado
y que, además, se publicará en el DIARIO OFICIAL del
Ministerio de Marina.
Degde el día en que se publique. este anuncio en dicho
DIARIO, Gaceta de Madrid y Boletines Oficiales de las pro
vincias de Madrid, Coruña, Oviedo y Vizcaya, hasta 5 días
antes del fijado para, el concurso, se admitirán -pliegos
cerrados, conteniendo proposiciones, en las Jefaturas de
Estado Mayor de los Departamentos de Cádiz, Ferrol y
Cartagena y Comandancias de Marina de Coruña, Gijón
y Bilbao.
También se admitirán en este Negociado 5.° hasta el
día anterior al:señalado para el concurso y durante la ce
lebración del mismo en la media hora que se concederá
al efecto.
Las proposiciones serán enteramente libres, sin suje
ción a modelo y estarán extendidas en papel sellado de
una peseta (clase 11.a), o en papel común con el sello ad
herido, y contendrán los requisitos y documentos exigi
dos en las aludidas bases.
Al mismo tiempo que la proposición, pero fuera del so
bre que la contenga, entregará cada licitador, después de
exhibir su cédula personal, un documento que acredite
haber impuesto en la Caja general de Depósitos, o en sus
sucursales de provincias, en metálico o valores públicos
admisibles por la ley, como depósito para garantir su pro
posición, la cantidad de cuatro mil pesetas.
A laproposición seacompañarán también cuantos docu
mentos juzgue necesarios el licitador para acreditar que
se dedica a la clase de construcciones'o suministros a que
se refiere el concurso.
Lo que se hace público por medio del presente anun
cio para conocimiento de los que deseen acudir al concur
so de que se trata.
Madrid, 29 de noviembre de 1923.
El Jefe del Negociado,
Agustín Meseguer.
V.° B.°
El General Jefe de la Sección,
Antonio Biondi.
Bases generales para un concurso de proposiciones libres
para contratar la construcción de un muro a
continua
ción del ya empezado, que cierre los terrenos del par
que de la Grafía.
Objeto del concurso y condiciones técnicas.
La El objeto (lel concurso es : contratar la construcción
de un muro a continuación del ya empezado, que cierre
los terrenos (lel Parque de la Grafía.
CONCEPT() PRIMERO
Descripción de la obra.
PLANOS
a) La obra que comprende este contrato es la delinea
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da en rojo en el plano de conjunto que existe de mani
fiesto en el 5.() Negociado de la 2.a Sección del Estado
Mayor Central. Consiste en una tapia de ladrillo a toda
asta, de 3 metros de altura, ciffientada sobre los muros de
contención del camino público que rodea al Parque de
la Graña, propiedad de la Marina. Esta tapia irá reforza
da de 4 en 4 m. (de eje a eje) con pilastras de so X so
c/m. v en los vértices B, C, D, E, F las pilastras serán
de dol-)le ancho formando, los ángulos correspondientes.
b) El muro. ya existente, que sirve de contención al
camino público, y sobre el que se ha de levantar la tapia
anterior se encuentra en malas condiciones y hay por lo
tanto que demolerlo y reedificarlo en los trozos compren
(lidos entre los puntos J (situados a 33 ni. a partir de g)
v E. menos en una extensión de 6'5 m. en las proximida
des de F. que está aprovechable.
c) Desde la fuente o sea E hasta D hay que arreglarlo
sin demolerlo, mas que donde sea necesario, corrigiendo
el talud en algunos puntos, limpiando de malezas el muro,
y rejuntando con cemento las uniones de los mampuestos.
Lo mismo se hará en los demás trozos aprovechables de
este muro (Las alturas correspondientes a los distintos
trozos del muro a reconstruir están indicados en el plano.)
d) En los trozos donde el muro de contención se ele
va sobre el camino mas de los 30 c/m. que corresponden
al torna-ruedas, se demolerá el exceso, así como se levan
tará hasta esta altura de 30 c/m. sobre el camino en los
lugares en que se encuentra mas bajo. Como el corona
miento del muro actual tiene espesores variables, hay lu
gares donde estos no son suficientes para recibir el espe
sor de la tapia mas el de las pilastras y habrá por lo tan
to en los puntos donde corresponda alguna de estas y elancho (lel cimento no sea suficiente, que traer las pilastrasarrancando desde los cimentos del muro de contención.
e) En los planos de detalle, que se acompañan, vanindicadas la sección de la tapia de ladrillo y la vista de una
garita. De estas últmas iran dos : una, en el vértice F y la
otra, en el C Las garitas tendrán la entrada por dentrodel recinto y en los muros de contención se adosaran
unas escaleras de mamposteria u hormigón para dar ac
ceso a las mismas.
Excavaciones en tierras.
f) Las excavaciones para la cimentación del muro
tendrán por lo menos la profundidad y ancho de las del
muro actual.
g) El transporte de tierras se verificará por exteriorde la obra, depositando estas en sitios determinados porla Comisión Inspectora o bien con prévia autorizacióndel Municipio de la localidad, en parajes de su jurisdición. Los gastos que estas operaciones originen son de
cuenta del Contratista.
Demolición de muros antiguos.
h) La piedra 'procedente de esta demolición quedará
a beneficio del Contratista, pudiendo emplear en la obrala seleccionada por la Inspeción y depositando ésta al piede la obra que es objeto de reconstrucción de un espacio
. que limitará también la Inspección.
i) La piedra y tierra sobrante de la seleccionada parala reconstrucción del muro se transportará por el exterior a ja obra y conforme se especifica en el punto g).
Contenciones.
j) En el caso de que hecha la demolición de los mu
ros a reconstruir v si se observara que en alguno de lospuntos no quedara la profundidad para reconstruir el
F)1111() ('4)n el espesor que le corresponde, por encontrarse
masa de piedra granítica, esta será cortada a pico, no
pudiendo emplearse la dinamita sin prévia nutorización
de la Inspección.
Mampostería concertada C011 »torrero de cemento.
k) Está comprendida esta mampostería en los para
mentos al exterior de los muros de reconstrucción con
una profundidad de so c/m. término medio.
1) Las piedras que forman el paramento iran concer
tadas poligonalmente y labradas esmeradamente por su
cara exterior apareciendo éstas con una superficie de 20
a 30 decímetros cuadrados.
11) Irán asentadas sobre mortero de cemento compues
to de 4so kg de cemento por metro cúbico de arena.
Contenciones.
in). Las uniones de las piedras al exterior aparecerán
tomadas con un encintado de cemento.
n). Para el muro a reconstruir se prefijará un ta
lud uniforme, el cual designará la Inspección después
de hecha la demolición y reconocido el terreno.
Mampostería ordinaria con mortero de cal y arena.
ñ). Comprende esta mampostería el relleno de lar.
zanja de cimentación hasta la rasante del camino ; el
trasdós del inuro de reconstrucción de mampostería con
certada, y el torna-ruedas que forma pie de la tapia.
Cimientos y contenciones.
o) .La piedra empleada en esta *mampostería puede
ser la procedente de las demoliciones- e irá envuelta en
mortero ordinario de cal y arena (compuesto de 400 kgs.de cal por metro cúbico de arena.)
Obra de fábrica con ladrillo doble
cemento de r x
hueco y mortero de
3-
p). Está comprendida esta obra de fábrica en la to
tali(lad de tapia y garitas.
q). La tapia está formada por muretes a asta con una
altura de 3 m desde la base superior al tornaruedas e
intercalados entre estribos de doble asta formando para
mento liso por lado del camino.
Tapia.
r) Con la descripción de la obra y el plano de detallede la sección de la tapia, puede apreciarse con exactitudlas distancias y disposición de estribos, asi como la sec
ción v, proyección del murete y estribo.
s).
•
La trabazón de los ladrillos se hará con toda la perfección, tanto en el murete como en las pilastras así co
mo en la intersección de los ángulos entrantes v salientes.
t). Esta fábrica se hará con mortero de cemento cuyacomposición se especificó anteriormente.
Garitas,
u). Las garitas son dos, situadas en los ángulos FC señalados en el plano de conjunto.
y). Es de tabique a media asta formando una pirámide exagonal truncada adosada al muro y formando base
una mónsula también piramidal y maciza ariostrada a losestribos que forman el ángulo.
7(L') Lleva tres mirillas al exterior y la puerta aparececortada en el muro.
Hormigón armado con grava y mortero de cemento
y). La parte superior de las garitas remata con unapirámide cuya base forma el techo v está compuesta deuna serie de varillas de hierro de 12 m/m colocadas en
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sus aristas amostrauas a ia ménsula y cogidas en st.1 -
tice.
Ladrillos.
Garitas.
z). Sobre estas varillas así dispuestas lleva un entra
madon de alambre de 3 m/m con huecos de so x 50 m/m
recubiertos por una capa de hormigón compuesto de 400
kgs. de cemento, o'400 metros cúbicos de arena y o' 300
metros cúbicos de gravilla.
Escaleras.
a) Las escaleras que dan acceso a las garitas estarán
construidas a base de hormigón armado sobre yugos de
hierro empotrados en los paramentos de los muros.
) Los materiales empleados para esta obra, reunirán
las mismas expecificaciones que las expuestas para la par
te superior de las garitas.
Revoco a la tirolesa con gravilla \, mortero dc cemento.
e') Comprende esta obra todas las superficies com
prendidas en la tapia interior y exteriormente incluyendo
estribos, guarda-ruedas y garitas por el exterior.
d') Se llevará a cabo este revoco dando previamente
un enlucido áspero igualando la superficie de los para
mentos e inmediatamente se procederá al extendido del
revoco a la tirolesa que será del tipo expuesto en la por
tada Sur.
e') El enlucido áspero de 2 c/m de espesor se hará
con el mortero de cemento cuya composición se especi
ficó antes.
) El revoco a la tirolesa se hará con arena gruesa y
mortero de cemento a partes iguales.
Enlucido a la llana con mortero de cemento.
) Comprende esta partida los enlucidos a la llana
en interiores szlt- garitas, cornisas, toro inferior, ménsula,
cúpula y mirillas de la id y escaleras.
h. ) Se efectuará con mortero de cemento y tendrá un
espesor de 2 cm.
Acarreos e imprevistos,
) Esta partida comprende el coste de los acarreos
de materiales al pié de obra, copia del proyecto e impre
vistos.
CONCEPTO II.
Con(Iicion.es que deben satisfacer los materiales: calidad
y preparación de los mismos.
ARENA
A) La arena será de río o de playa no bañada por el
mar, presentará el grano medio uniforme, eátará limpia
v exenta de algas, conchas y materias extrañas.
B) Para la obtención de esta arena solicitará el Con
tratista de la Autoridad correspondiente, el permiso ne
cesario.
Cales. grasa.
C) Las cale- se traerán bin apagar a la obra y proce
derán de caleras acreditadas (Barco de Valdeorras, etc.).
Estará limpia, sin huesos y demás substancias extrañas.
D) En su apagado se tendrá especial cuidado de que
no queden trozos sin extinguir.
'
Cementos.
E) Serán de la clase Portland y de las marcas Rezola.
Asland o rrudela Veguín.
Agua.
19 El agua que se emplee para la fabricación de los
morteros, pasta de enlucidos y remojo de material, será
precisamente dulce y el Contratista la llevará por su cuen
,ta al pie de la obra.
(;) Los ladrillos serán del tipo llamados perforados.
dobles marca "Trascueto" y estarán bien cocidos, care
ciendo de partículas de cal y grietas. Serán sonoros y bien
moldeados.
Piedra de granito cn mampuestos.
H) Será de la clase que por el Ingeniero Inspector se
designe entre las corrientes en la localidad, empleando
en trozos de un volumen aproximado de 25 a 8o decímetros
cúbicos.
Grava para hormigón. armado.
I) Será de playa o de río (cantos rodados) del tama
ño de 0'03 in. en su mayor dimensión perfectamente lim
pia y lavada.
Gravilla o arena gruesa para tirolesa.
.1) Será procedente de arena de río o de playa no ba
ñada por el mar.
Hierros
K) Será dulce de primera calidad procedente de los
Altos Hornos de Vizcaya sin grietas, pajas e imp.erfec
ciones.
Alambre.
L) Será de hierro maleable sin torceduras ni nudos.
CONCEPTO III.
Ejecución de las obras.
REPLANTEO DE LAS OBRAS
a) Para autorizar el comienzo de las obrasconcurrirlaComisión Inspectora y el Contratista, recibiendo éste
las necesarias instrucciones y una vez verificados los de
rribos se harán los replanteos necesarios en presencia de
la Comisión Inspectora sin que puedan empezarse sin su
aprobación.
Hormigón armado.
b) Se preparará el hormigón para su amasado exten
diendo sobre un piso de tablas, capas alternadas de mor
tero y grava mojada en las proporciones expuestas.
c) El macizado se efectuará a brazo, empleando palos y
postillos de hierro apisonando la masa con fuerza hasta
que el agua afluya a la superficie.
Obras provisionales.
d) Todas las obras provisionales necesarias para la eje
cución del contrato, como andamios, excavaciones parcia
les, etc. serán de cuenta del Contratista el cual las ejecu
tará bajo su única responsabilidad.
e) El Ingeniero Inspector tendrá el derecho de indicar
los refuerzos que crea convenientes en estas obras provi
sionales, pero debe tenerse presente que este hecho ni dis
minuye responsabilidad al Contratista ni le dá derecho
a ninguna indemnización.
Acarreo y acopio de materiales.
f) El acarreo, • acopio, almacenado y servicios. de los
materiales que se han de emplear en la obra se harán todo
Po r el exterior.
g) La vigilancia de estas será por cuenta del Contra
tista.
Morteros.
lt) Los morteros tendrán las composiciones que se de
tallaron anteriormente.
i) La mezcla se efectuará sobre un piso de tabla fir
me por los procedimientos corrientes.
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e
j) El terciado de los morteros deberá siempre hacerse
a presencia del Delegado del Ingeniero Inspector.
Mampostería.
k) Para construir la fábrica de la mampostería se sen
tará la piedra sobre un baño de mortero golpeandola des
pués hasta que rebase la mezcla por todas partes y no ex
ceda el espesor de la junta de r a 2 centímetros.
Fábricas de ladrillos, revocos ,3,P enlucidos.
1) Las fábricas de ladrillos, revocos y enlucidos serán
de la mejor mano de obra, no presentando desigualdades
en su superficie y extructuras.
Mezclas sobrantes.
m) No se permitirá el empleo de mezclas proceden
tes de desperdicios o arrancadas del día anterior.
n) La Comisión Inspectora podrá obligar al Contra
tista a rehacer la parte o partes de la obra mal ejecuta
das sin que sirva de reclamaciones al Contratista el que
los materiales componentes sean de buena calidad y cum
plan lo exigido en el contrato..
Oficinas donde están de manifiesto las bases.
2.a Las bases para este concurso, a que deberán ajus
tarse los asistentes al mismo, estarán de manifiesto en
el Negociado 5." de la Sección del Material del Estado
Mayor Central de la Armada.
Fecha y sitio del concurso y presentación de proposiciones.
3.° El concurso se celebrará a las diez de la mañana
del día cuatro del mes de enero de 1924 ante la Junta
especial de subastas del Ministerio de Marina, constitui
da al efecto en las oficinas de la Sección del Material
del Estado Mayor Central de la Armada.
Las proposiciones podrán presentarse a .dicha Junta
en el acto del Concurso, -durante un plazo de treinta mi
mitos, que ,se concederá para ello. También podrán pre
sentarse en el Negociado 5." de la referida Sección, cual
quier día no feriado, en horas hábiles de oficina, desde
el día en que se publiquen los anuncios correspondientes
en la Gaceta de Madrid, Diario Oficial del Ministerio
de Marina y Boletines Oficiales de las provincias de Ma
drid, Coruña, Oviedo y Bilbao. hasta el día anterior al
señalado para el concurso.
En las Jefaturas de Estado Mayor de los Departamen
tos de Cádiz, Ferrol y Cartagena y en las Comandancias
de Marina de las provincias de Coruña, Gijon v Bilbao
se recibirán también proposiciones en horas hábiles de
oficinas, hasta cinco días antes del fijado para el concurso.
Forma de las proposiciones.
4." Las proposiciones se presentarán en pliego cerrado
.serán enteramente libres sin sujeción a modelo y estaránextendidas en papel sellado de una peseta, clase i ia,tendrán debidamente salvada cualquiera enmienda o ras
padura. En ellas se consignará de una manera explícita
y concreta lo siguiente :
(1) Plazo de constucción y entrega, a partir de la fir
ma de la escritura.
b) Precio en pesetas por el que A riesgo y ventura se
comprometen a entregar el material libre de todo gasto.c) Plazos y forma en que han de verificarse los pagos,
no debiendo por ningún concepto ni bajo ningún pretexto proponerse. el pago de plazos ni cantidad alguna alformalizarse el contrato o al otorgarse la escritura.
d) Plazo de garantía que ofrecen a contar del de la
recepción provisional.
e) Pruebas a que se encuentran dispuestos a someterel material para que la Administración se cerciore de labondad del suministro.
f) Multas y penalidades que se encuentran dispues
tos a sufrir por demora en los plazos que propongan para
la construcción y entrega, y multas que habrán de abonar
por deficiencias en pruebas debidamente detalladas.
g) Cuáles habrán de ser las causas de rescisión del
contrato.
Los casos de rescisión que el concursante próponga.
se entenderán sin perjuicio de los derechos de la Admi
nistración de Marina para rescindir el contrato, cuando
el resultado de las pruebas no alcancen a cubrir las condi
ciones exigidas en el mismo o cuando de ellas se deduzca
que el material construido adolece de defectos insubsa
nables.
h) Aceptación de las condiciones contenidas en las
presentes bases.
A la proposición se acompañarán, además de lo que
expresa la base cuantos documentos juzguen necesa
rios los concursantes para que la Marina se cerciore de
que efectivamente se dedican a la clase de construccio
nes o suministros a que se refiere el concurso y que ofre -
cencen la suficiente garantía por su crédito industrial o
por trabajos análogos que hayan ejecutado.
Las Sociedades o Compañías que acudan al concurso,
deberán acompañar a sus proposiciones los documentos
necesarios para acreditar su existencia, personalidad ju
rídica y la de los que presenten la proposición en su nom
bre.
Si fuesen Sociedades Mercantiles, acompañarán. ade
más, certificación de inscripción en el Registro Mercantil
Depósito provisional.
5.11 Para tomar parte en el concurso, deberá el licita
dor presentar su cédula personal y acompañar a su pro_
posición ,pero fuera del sobre que la contenga, un docu
mento (lile acredite haber impuesto en la Caja general de
Depósitos o en las sucursales de las provincias, en metá
lico o valores admisibles por la ley, en concepto de depó
sito para garantir la proposición, la cantidad de cuatro
mil pesetas.
Aceptación de proposiciones.
6." El Ministro de Marina apreciará en conjunto ca
da una de las proposiciones sin atender sólo al precio ofrecido y aceptará la que estime más beneficiosa, o las rechazará todas, pudiendo también antes de dictar una u
otra resolución, invitar al autor o autores de una o más
proposiciones a que introduzcan en ellas determinadas
modificaciones respecto a puntos que no 'se hallen taxa
tivamente fijados en las bases. La respuesta que a dichainvitación dé el requerido, deberá concretarse íi manifes
tar si accede o no a las modificaciones que se le piden,sin que pueda condicionarlas con la proposición de otras
Por su parte.
Fianza definitiva.
7•" El adjudicatario impondrá como fianza definiti
va, en lo smismos términos que el depósito provisionalde que trata la base 5.n y en el mismo plazo marcado en labase 8.* para el otorgamiento de la escritura, la cantidad a
que asciende el q)cho por ciento del precio del servicioadjudicado.
Escritura.
8." El concursante a quien se adjudique el servicio,deberá formalizar su contrato por escritura pública; ycon tal objeto se presentará en la Intendencia general delMinisterio dentro del plazo de diez días, contados a partir de los seis siguientes a la fecha de la adjudicación de
.concurso, previa citación de dicha Intendencia y constitución de la fianza.
Si el adjudicatorio no se prensentase a otorgar la es
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critura o no impusiese la fianza definitiva de que trata
la base anterior impidiendo que el contrato tenga efecto,
incurrirá en las responsabilidades que pre fija el art. 51
de la vigente ley de Hacienda pública.
Accidentes del trabajo.
9.* Se entenderá que el contrato entre el Contratista
y los obreros rine emplee en las obras, estará ajustado a lo
prevenido en el Real decreto de la Presidencia del Con
sejo de Ministros de 21 de junio de 1902, y que el contra
tista cumplirá lo dispuesto en la lel- de 10 de enero de
1922 sobre accidentes del trabajo.
El adjudicatorio. al firmar el contrato, presentará fian
za bastante para garantizar el pago de las indemnizaciones
correspondientes a los accidentes del trabajo que puedan
sufrir sus obreros, a no ser que justifique haber asegu
rado a éstos en debida forma contra dichos accidentes.
Los que tomen parte como licitadores en este concurso
deberán acreditar oportunamente que han cumplido las
disposiciones vigentes sobre el retiro obligatorio. respec
to a sus obreros.
Gastos.
lo" Serán de cuenta del Contratista: el pago de los
anuncios en los periódicos oficiales referidos en la base
3.11 los derechos -del Notario que asista al concurso; el
pago de la escritura del contrato y una copia testimoniada
de la misma que deberá entregar en la Intendencia general
a los quince días de recibir la copia de aquélla ; la de
treinta ejemplares impresos de la misma; los derechos
reales que devenguen la escritura y el contrato; los dere
chos arancelarios del material que por no producirse en
la Península introduzca del extranjero ; impuesto de pagos
(lel Estado, timbres y contribución industrial y demás im
puestos establecidos o que se establezcan durante la eje
cución (lel contrato.
Garantía e-inspección del-trabajo.
1 t." Las obras en construcción y pruebas serán ins
peccionadas e intervenidas por la persona o comisión que
designará el Ministro de Marina, la que tendrá entrada
libre en los talleres o astilleros del constructor y recibi
rán de él gratuitamente cuantos elementos consideren ne
cesarios para cerciorarse de la buena calidad de los mv
teriales o "aparatos empleados, pudiendo rechazarlos todos
cuando. a juicio .de la Inspección, no reúnan las condi
ciones estipuladas. aun después de puestos en la obra.
quedando el contratista obligado a reponerlos por su cuen
ta cuantas veces se lo ordene la Inspección.
La Comisión Inspectora podrá someter los materiales
a las pruebas del Lloyd o del VéritaS o) análogas, recha
zándolos sí los juzga deficientes. Se entenderá que los
plazos para reposición de efectos rechazados serán los
mismos que los concedidos para entregarlos. sin que por
ello quede eximido de las multas por demora.
La Comisión Inspectora expedirá las certificaciones
que acrediten el derecho al percibo de los plazos y (le la
recepción provisional (Die servirá para empezar a contar
el plazo de garantía.
La Comisión Inspectora resolverá todas las cuestiones
de orden técnico que surjan. sin perjuicio del derecho
del contratista para recurrir 'ante este Ministerio) contra
los acuerdos de la Comisión.
El contratista debe responder de todas las averías, de
ficiencias y desperfectos que se produzcan o se descubran
durante el plazo de garantía. a no ser que provengan de
causas de fuerza mayor o de culpa de la Administración
o de sus dependientes.
Protección a la industria vacional.
12. Podrán presentar proposiciones a este primer
concurso los constructores o entidades nacionales por si
o p9r personas que legalmente los representen. ,
El Centratista cumplirá lo prevenido en la legislación
vigente sobre protección a la producción nacional.
En cumplimiento de lo prevenido sé copian a continua
ción los párafos siguientes correspondientes a otros tantos
artículos (le! mismo Reglamento.
"Cuando se haya celebrado sin obtener postura o pro
posición admisible una subasta o concurso sobre mate
ria reservada a la Produción nacional, se podrá admitir
concurrencia de la extranjera en la segunda subasta o en
,el segundo concurso que se convoque con sujeción al mis
mo pliego de condiciones que sirvió de base la primera vez.
En la segunda subasta o en el segundo concurso pre
vistos en el artículo anterior. los productos nacionales se
rán preferidos en concurrencia con los productos extran
jeros excluidos de la relación vigente. mientras el precio
que señale la proposición más módica.
Siempre que el contrato comprenda productos incluidos
en la relación vigente y productos que no lo estén los plie
gos de condiciones y las proposiciones se agruparán y eva
luarán por separado.
En tales contratos, la preferencia del producto nacional
establecida en el
,
párrafo precedente, cuando ésta fuera
aplicable, cesará 'sí la proposición por ellos favorecida re
sulta onerosa en más del diez por ciento computado sobre
el menor precio de los productos no figurados. en dicha
relación anual.
En todos los casos las proposiciones han de expresar
los precios en moneda española, entendiéndose por cuenta
del proponenete los adeudos arancelarios «en su .caso, los
demás impuestos, los transportes y cualesquiera otros gas
tos que se originen al efectuar la entrega, según las con
diciones del contrato.
Las Autoridades y funcionarios de la Administración
que otorguen cualesquiera contratos para servicios u obras
públicas deberán cuidar de que copias literales de tales
contratos sean comunicadas inmediatamente después de
celebrados en cualquier forma (directa, concurso o su--
basta) a la Comisión Protectora de la Producción Nacio
nal.
13.2 El contratista quedará sujeto a las prescripciones
de la vigente ley de Contabilidad y a las de las leyes y
reglamentos vigentes en materia de contratación *de servi
cios y obras de la Marina, en lo que sean aplicables, así
como a las demás disposiciones en vigor sobre contrata
ción administrativa del Estado.
I4.a En la inteligencia, interpretación, cumplimiento,
rescisión y efectos de este contrato, se ajustará el adjudi
catario a los acuerdos de las Autoridades competentes
de Marina sin que contra ellos tenga otro recurso que el
contencioso administrativo cuando proceda.
15.a El contratista se compromete a observar la ley
(le 13 de marzo de 1900 modificada por la de 8 de enero
(le 1907 y reglamento de 13 de noviembre de 1900 sobre
trabajo de mujeres y, niñw),, y lo preceptuado en el artícu
lo 43 del reglamento general para el régimen del retiro
obrero de 21 de febrero de 1921 y Real orden de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros de 30 de julio siguiente.
Madrid 1.n de Agosto de 1923.
El Jefe del N goelade,
Rafael Barrera.
V.°E.°
El General Jefe de la Sección,
Antonio Biondi.
•', n• del Ministerio cle Mal nn .
